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Родился в 1925 году в Зенькове Полтавской области. 
В 1942 году погиб на фронте его отец. Лихобаба Иван пошел на фронт мстить за 
отца. 
Пехота. Стрелок 4 стрелковой роты 738 Стрелкового дважды Краснознаменного 
полка 134 стрелковой Вердинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 
Подбил 2 танка противника. 
Награды: 
- орден Славы III степени; 
- орден Отечественной войны II степени. 
Участник штурма Берлина. 
Награжден Почетной грамотой «За штурм Берлина», подписанной 
Сталиным. 
Из воспоминаний Ивана Ивановича: 
«…В одном из боёв при наступлении из всего батальона до окопа противника 
добежали только двое – боец Лихобаба и капитан Хасанов. Все остальные 
погибли…». 
 «…Пополнение, которое прибыло в армию в мае 1945 года, отправили сразу на 
парад Победы в Москву. На параде – все высокие солдаты, без наград. А более 
опытных и кто пониже ростом – оставили в Берлине, опасаясь, что союзники 
начнут освобождать Берлин. Нас постоянно перебрасывали с места на место, 
чтобы создать видимость, что вокруг Берлина много войска». 
 
http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=11707959&tab=navDetailManAward 
ОБД «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Лихобаба Иван Иванович 
Год рождения: __.__.1925  
Звание: красноармеец  
в РККА с 19.01.1945 года Место призыва: Зеньковский РВК, Украинская ССР, Полтавская обл., Зеньковский р-н 
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Лихобаба Иван Иванович 
Год рождения: __.__.1925  
место рождения: Украинская ССР, Полтавская обл., г. Зиньков  
№ наградного документа: 79  
дата наградного документа: 06.04.1985 
№ записи: 1517397370 
Орден Отечественной войны II степени 
